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UTM-projekcija, zona 33 sjever, elipsoid WGS 84
geodets a toèka
zabranjen prolaz
vodopriv. objekt
Kameni svati
Glavica
